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Ανασκόπηση 
Review article 
Η τέχνη της χρησιμοποίησης των 
σαμπουάν στη δερματολογία του 
σκύλου και της γάτας: Θεραπεία 
και πρόληψη 
D.N. Carlotti, Dip ECVD ' 
Η. Gatto, PAD2 
Απόδοση στην ελληνική γλώσσα από τον καθηγητή 
της Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος 
Κτηνιατρικής τουΑ.Π.Θ., Α . Φ . Κ ο υ τ ί ν α , Dip. ECVD 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ευρεία ανα­
σκόπηση της σύγχρονης τεχνολογίας που διέπει τα κτηνιατρικά σα­
μπουάν με θεραπευτικό προορισμό τις δερματοπάθειες του σκύλου 
και της γάτας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγη­
σης της αποτελεσματικότητας των προϊόντων αυτών και οι ενδεί­
ξεις χρήσης τους στις κερατινοσμηγματορροϊκές δερματοπάθειες 
και στις παρασιτικές, βακτηριδιακές, μυκητιακές και αλλεργικές 
δερματίτιδες. Στις πρώτες χρησιμοποιούνται κερατινορυθμιστι-
κές και αντισμηγματορροϊκές ουσίες. Τ α αντιπαρασιτικά σαμπου­
άν δε χρησιμοποιούνται συχνά στην κτηνιατρική δερματολογία, 
ενώ παράλληλα συζητούνται οι ενδείξεις και οι περιορισμοί στη 
χρήση τους. Αναφέρονται, επίσης, οι αντιβακτηριδιακές, αντιμυ-
κητιακές και αντισηπτικές ουσίες των σαμπουάν που χρησιμοποι­
ούνται στην τοπική θεραπεία των δερματοπαθειών που οφείλονται 
σε λοιμώδη αίτια, για να ακολουθήσει η συζήτηση πάνω στις εν­
δείξεις και την αποτελεσματικότητα τους. Σήμερα τα σαμπουάν, σε 
συνδυασμό με άλλα θεραπευτικά μέσα, χρησιμοποιούνται στα πλαί­
σια της θεραπείας των αλλεργικών δερματίτιδων με καλά αποτε­
λέσματα παρά το συπληρωματικό τους χαρακτήρα. Τέλος, ανα­
φέρονται οι ιδιότητες των ενυδατωτικών ουσιών, με έμφαση στη 
χρήση τους σε συνδυασμό με τα φαρμακευτικά σαμπουάν. 
Λέξεις ευρετηρίασης: σκύλος, δέρμα, δερματολογία, τοπική θερα­
πεία, σαμπουάν, ενυδατωτικά 
The art of shampoos in canine and 
feline dermatology: Treatment and 
prevention strategies 
D.N. Carlotti, Dip ECVDl 
H. Gatto, PhD2 
Translated byProfessorA.F. K o u t i n a s , Dip. ECVD, 
Clinic of Companion Animal Medicine, School of 
Veterinary Medicine, A. U. Th. 
A B S T R A C T . This paper reviews the current technology 
pertaining to veterinary shampoos used for dogs and cats. The 
criteria used to evaluate their efficacy are presented. The indications 
for the use of shampoos in keratoseborrhoeic disorders, parasitic 
diseases, bacterial diseases, fungal diseases and allergic diseases are 
reviewed. In keratoseborrhoeic disorders both keratomodulating and 
antiseborrhoeic agents are used. Antiparasitic shampoos are not 
frequendy used in veterinary dermatology and their indications 
and limitations are discussed. Antibacterial, antifungal and antiseptic 
agents are included in shampoos designed to treat dermatoses 
resulting from microbiological agents. Their indications and efficacy 
are presented. Shampoos are used nowadays in conjunction with 
other forms of therapy to treat allergic skin diseases. The benefits 
of such adjunctive topical therapy are discussed. Lastly, the 
properties of moisturizers are presented and the value of their use 
in combination with therapeutic shampoos is emphasized. 
Key words: dog, skin, dermatology, topical therapy, shampoos, 
moisturisers 
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Από δομική άποψη, τα μόρια αυτά αποτελούνται από 
ένα υδρόφιλο («κεφαλή») και ένα λιπόφιλο («ουρά») 
μέρος (Σχήμα 1). Η ονομασία τασιενεργά οφείλεται 
στο γεγονός ότι ενεργοποιούνται στην επιφάνεια εξαι­
τίας της απορροφητικής τους ιδιότητας στις διάφορες 
διαχωριστικές φάσεις (λάδι/νερό, αέρας/νερό), με απο­
τέλεσμα τη μείωση της διαχωριστικής τάσης και τη στα­
θεροποίηση της διαχωριστικής φάσης. 
Στο νερό, τα τασιενεργά σχηματίζουν μηκΰλλια 
(Σχήμα 2) που αντιστοιχούν στην αυτόματη μοριακή 
ανακατανομή των αμφιφιλων μορίων, με αποτέλεσμα 
την ελαχιστοποίηση της επαφής μεταξύ του λιπόφιλου 
μέρους του τασιενεργοΰ και του νεροΰ. Η διεργασία 
του σχηματισμού μηκυλλιων εξηγεί πολλές από τις ιδιό­
τητες των τασιενεργών και ιδιαίτερα τη δυνατότητα 
γαλακτωματοποιησησης και διαλυτότητας των λιπα­
ρών ουσιών που αποκολλούνται μαζί με τον ενδογενή 
και περιβαλλοντικό ρΰπο από το τρίχωμα και το δέρ­
μα του ζώου και στη συνέχεια απομακρύνονται με το 
ξέπλυμα. Η διεργασία της γαλακτωματοποιησης με τη 
βοήθεια των τασιενεργών παρουσιάζεται περιληπτικά 
στο Σχήμα 3. Το λιπόφιλο μέρος του τασιενεργοΰ μο­
ρίου περιβάλλει τις λιπαρές ουσίες (μαζί με τον ρΰπο), 
με αποτέλεσμα το σχηματισμό μηκυλλιου. 
• Τα τασιενεργά ταξινομούνται σε 4 ομάδες ανά­
λογα με τον ιονισμό τους. 
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Σχήμα 2. Σχηματογραφική απεικόνιση της δομής ενός 
μηκυλλιου. 
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Σχήμα 3. Σχηματογραφική απεικόνιση της διεργασίας της γαλακτωματοποίησης. 
Figure 3. Diagram of the emulsification process. 
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Η τοπική θεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη συ­
νολική αντιμετώπιση πολλών δερματοπαθειών. Στο 
εμπόριο διατίθεται ποικιλία φαρμακοτεχνικών μορ­
φών (σαμπουάν, λοσιόν, σπρέυ, αλοιφή, κρέμα, γέλη) 
που διευκολύνουν τη συνταγογραφια του κτηνιάτρου. 
Η επιλογή του είδους της τοπικής θεραπείας βασικά 
εξαρτάται από το ίδιο το περιστατικό, αν και θα πρέ­
πει να λαμβάνονται υπόψη το είδος και η έκταση των 
δερματικών αλλοιώσεων, η συμπεριφορά και ιδιοσυ­
γκρασία του ζώου και η επιθυμία ή η δυνατότητα του 
ιδιοκτήτη να διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο για το 
σκοπό αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα σαμπουάν 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως από τους 
δερματολόγους κτηνιάτρους. 
Ι. Κτηνιατρικά σαμπουάν: Ajtö τι αποτελούνται και 
με ποιον τρόπο ενεργούν; 
Στα συστατικά των κοινών σαμπουάν περιλαμβά­
νονται οι τασιενεργές ουσίες ή τασιενεργά (καθαρι­
στικές, αφροποιητικές, βελτιωτικές και αντιηλεκτρο-
στατικές του τριχώματος) σε συνδυασμό με τα ενισχυ­
τικά του όγκου του τριχώματος, τα μαλακτικά, τις ου­
σίες που διευκολύνουν στο ξέπλυμα του τριχώματος, τα 
συντηρητικά, τα αρώματα και ορισμένες φορές και 
τους σταθεροποιητές του τριχώματος1. 
Τα τασιενεργά είναι αμφιφιλα μόρια που προ­
σκολλώνται εξίσου στο νερό και στις λιπαρές ουσίες. 
Σχήμα 1. Σχηματογραφική απεικόνιση της δομής ενός τασιε­
νεργοΰ μορίου. 
Figure 1. Diagram of a surfactant molecule. 
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• Τα ανιονικά τασιενεργά έχουν καλές καθαριστι­
κές και αφροποιητικές ιδιότητες και συχνά χρησιμο­
ποιούνται σε συνδυασμό με τα μη ιονισμένα και αμ­
φοτερίζοντα τασιενεργά προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανεκτικότητα τους από το δέρμα. 
• Τα κατιονικά τασιενεργά φορτίζονται θετικά στα 
υδατικά διαλύματα. Σ'αυτά περιλαμβάνονται οι τε­
ταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, τα αλκυλαμινικά 
άλατα, τα αλκυλιωμένα άλατα του πυριδινιου και τα 
αμινοξείδια. Αν και οι καθαριστικές και αφροποιητι-
κές ιδιότητες των ενώσεων αυτών είναι περιορισμένες, 
η δυνατότητα απορρόφησης τους από τις αρνητικά 
φορτισμένες βιολογικές επιφάνειες χρησιμοποιείται 
για τη βελτίωση του όγκου και της όψης του τριχώμα­
τος. Με βάση τα παραπάνω, τα κατιονικά τασιενεργά 
χρησιμοποιούνται ως βελτιωτικά και αντιηλεκτροστα-
τικά του τριχώματος. 
• Τα μη ιονισμένα τασιενεργά, αν και έχουν πε­
ριορισμένη ανάλογη δράση, ανθίστανται στις μεταβο­
λές του pH και στη σύνθεση των σαμπουάν είναι συμ­
βατά με ανιονικά και κατιονικά τασιενεργά. Στην κα­
τηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι γλυκολικοι εστέρες 
και εκείνοι των λιπαρών οξέων, τα αλκανολαμιδια και 
τα πολυαιθανοξυλιωμένα και πολυδροξυλιωμένα πα­
ράγωγα. Οι ουσίες αυτές στα σαμπουάν χρησιμοποι­
ούνται σε συνδυασμό με τα ανιονικά και κατιονικά τα­
σιενεργά για τη βελτίωση της ανεκτικότητας από το 
δέρμα. 
• Τα αμφοτερίζοντα τασιενεργά είναι ειδικά μόρια 
που συμπεριφέρονται όπως τα ανιονικά ή τα κατιονι­
κά τασιενεργά, ανάλογα με το pH της υδατικής φάσης. 
Συγκεκριμένα, αυτά συμπεριφέρονται ως ανιονικά 
(αρνητική φόρτιση) όταν το pH είναι >7 και ως κα­
τιονικά όταν είναι <7. Καθένα από τα αμφοτερίζοντα 
τασιενεργά έχει το δικό του ισοηλεκτρικό σημείο που 
ορίζεται ως η τιμή του pH στην οποία η συνολική του 
φόρτιση είναι ουδέτερη. Ανάλογα με το pH της υδατι­
κής φάσης, αυτά μπορούν να συνυπάρξουν στα σα­
μπουάν με τα ανιονικά ή τα κατιονικά τασιενεργά και 
μερικές φορές και με τα δυο μαζί. Από τα αμφοτερί­
ζοντα τασιενεργά, που έχουν ισχυρές καθαριστικές 
και αφροποιητικές ιδιότητες, συχνότερα χρησιμοποι­
ούνται οι βεταΐνες, οι ιμιδαζολινες και τα παράγωγα 
αμινοξέων. 
Τα κτηνιατρικά σαμπουάν που προορίζονται για 
τα ζώα συντροφιάς, όπως εξάλλου και τα ανθρώπινα 
ανάλογα τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον καλό 
καθαρισμό του δέρματος και του τριχώματος, ενώ πα­
ράλληλα θα πρέπει να βελτιώνουν την όψη (όγκος, λα­
μπρότητα) και την υφή (μάζα, ποιότητα) του τριχώμα­
τος και να διευκολύνουν την περιποίηση του. Τα κτη­
νιατρικά σαμπουάν θα πρέπει, όμως, να έχουν ισχυ­
ρότερες καθαριστικές δυνατότητες σε σύγκριση με τα 
ανθρώπινα. Επειδή, κατόπιν αυτοΰ, η περιεκτικότητα 
τους σε απορρυπαντικές ουσίες είναι υψηλότερη, θα 
πρέπει να προστίθενται τα κατάλληλα τασιενεργά, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συνδυασμός του καλοΰ 
καθαρισμού και της άριστης ανεκτικότητας τους από το 
δέρμα του σκύλου και της γάτας. Κατά παρόμοιο τρό­
πο, εκτός από ορισμένα ειδικά σαμπουάν, το pH των 
κτηνιατρικών σαμπουάν θα πρέπει να προσαρμόζεται 
ανάλογα με εκείνο του δέρματος του σκύλου και της 
γάτας. Έ ν α άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των κτη­
νιατρικών σαμπουάν είναι η ευκολία απομάκρυνσης 
τους με το ξέπλυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, τα διάφο­
ρα τασιενεργά που περιέχουν ενδέχεται να ερεθίσουν 
το δέρμα και επιπλέον να καταναλωθούν τα κατάλοι­
πα των σαμπουάν, επειδή τα κατοικίδια σαρκοφάγα 
συνηθίζουν να γλείφουν το τρίχωμα τους. 
Αφοΰ εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος του συγκεκριμένου 
προϊόντος ως προς την ανεκτικότητα του από το δέρμα. 
Στην αρχή γίνεται σε πειραματόζωα, ενώ εναλλακτικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν in vitro μέθοδοι όταν τα 
συστατικά του προϊόντος είναι ερεθιστικά. Στη συνέ­
χεια χρησιμοποιούνται τιτλοποιημένες in vivo δοκιμές 
με τις οποίες επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της πιθα­
νότητας εμφάνισης παρενεργειών από τη χρησιμοποί­
ηση του προϊόντος. Τέλος, η ανεκτικότητα από το δέρ­
μα και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος ελέγχο­
νται σε σκύλους και γάτες που πάσχουν από τις δερ­
ματοπάθειες εκείνες για τις οποίες προορίζεται. Το 
δέρμα των κατοικίδιων σαρκοφάγων συχνά είναι πε­
ρισσότερο ευαίσθητο απ' ότι το ανθρώπινο λόγω ανα­
τομικών και λειτουργικών διαφορών, όπως το πάχος 
της κεράτινης στοιβάδας (λεπτότερο), το pH του δέρ­
ματος (σχετικά περισσότερο αλκαλικό) και η πυκνό­
τητα των θυλάκων των τριχών (μεγαλύτερη), που όμως 
τελικά διευκολύνουν τη διαδερμική διείσδυση των δρα­
στικών συστατικών του σαμπουάν. 
Σε τελική ανάλυση, τα κτηνιατρικά σαμπουάν, σε 
αντίθεση με τα ανθρώπινα, συντίθενται ειδικά για το 
σκΰλο και τη γάτα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανατομικές 
και λειτουργικές διαφορές και τις δικές τους δερματο­
πάθειες. Κατόπιν αυτοΰ, στη σύνθεση τους λαμβάνο­
νται υπόψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχουν τα επιμέρους συστατικά, το προσαρμοσμένο pH 
και οι καθαριστικές δυνατότητες. Η ανεκτικότητα από 
το δέρμα και η αποτελεσματικότητα των σαμπουάν 
αποτελούν θεμελιώδεις παραμέτρους που ελέγχονται 
από τις κτηνιατρικές κατασκευαστικές εταιρείες στα εί­
δη των ζώων και τις δερματοπάθειες εκείνες στις οποί­
ες στοχεύει το συγκεκριμένο προϊόν. Η διαδικασία αυ­
τή γίνεται πριν από την προώθηση του προϊόντος στην 
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αγορά, κάτι που δε συμβαίνει με τα σαμπουάν και άλ­
λα προϊόντα τοπικής χρήσης που προορίζονται για τον 
άνθρωπο. 
II. Κτηνιατρικά σαμπουάν: πώς να τα χρησιμοποιήσω; 
Η πλΰση του δέρματος με ένα καθαριστικό προϊόν 
θα πρέπει πάντοτε να προηγείται της ουσιαστικής το­
πικής θεραπείας. Όταν το σαμπουάν έχει ταυτόχρονα 
καθαριστικές και θεραπευτικές ιδιότητες, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται δυο φορές σε κάθε πλΰση. Με την 
πρώτη φορά εξασφαλίζεται ο καθαριστικός σκοπός 
ενώ με τη δεύτερη ο θεραπευτικός σκοπός. 
Το μηχανικό αποτέλεσμα (απομάκρυνση των φολί­
δων και των εφελκιδων) του μπάνιου με σαμπουάν εί­
ναι σε κάθε περίπτωση ευεργετικό. Το νερό ενυδατώ-
νει την κεράτινη στοιβάδα της επιδερμίδας, αν και το 
αποτέλεσμα αυτό είναι παροδικό εφόσον ταυτόχρονα 
δε χρησιμοποιηθούν και ενυδατωτικές ουσίες. 
Τα σαμπουάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή του σώματος (π.χ. γενειακή σΰμ-
φυση, κάτω σημεία των άκρων, θωρακοσφυϊκή χώρα, 
κάτω επιφάνεια του κορμού), όπως συμβαίνει με το 
τριχωτό της κεφαλής του ανθρώπου ή συχνότερα σ' 
ολόκληρο το σώμα του σκύλου ή της γάτας, όταν πρό­
κειται για γενικευμένες ή διάχυτες. 
Τη δεύτερη φορά, το σαμπουάν πρέπει να αφήνεται 
για αρκετά λεπτά πάνω στο δέρμα του ζώου για να 
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα δραστικά του συστα­
τικά να απορροφηθούν κατάλληλα και να προσεγγί­
σουν τις εν τω βάθει στοιβάδες της επιδερμίδας σε ικα­
νοποιητική ποσότητα. Το χρονικό αυτό διάστημα ποι­
κίλλει από 5 ως 15 λεπτά ανάλογα με το είδος του προϊ­
όντος, τη συγκέντρωση των δραστικών συστατικών του, 
το είδος των εκδόχων και τη συγκεκριμένη δερματο­
πάθεια. Στη συνέχεια, το δέρμα θα πρέπει να ξεπλέ­
νεται καλά, για τουλάχιστον 5 λεπτά, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο ερεθισμός και να εξασφαλιστεί η απα­
ραίτητη ενυδάτωση του. 
Τα σαμπουάν καλό είναι να χρησιμοποιούνται αρ­
κετές φορές την εβδομάδα για 2 συνέχεις εβδομάδες. 
Στη συνέχεια, η συχνότητα μειώνεται στις μια ή στις 
δυο εβδομάδες για να διαπιστωθεί ποιο είναι το με­
γαλύτερο δυνατό μεσοδιάστημα που εξασφαλίζει ικα­
νοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
III. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα 
των σαμπουάν 
Η βελτίωση της κλινικής εικόνας αποτελεί βασικό 
κριτήριο στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 
σαμπουάν (βλέπε παρακάτω την αποτελεσματικότητα 
τους στις επιμέρους δερματοπάθειες)2. Τα τελευταία 25 
χρόνια, η χρήση τους έχει αυξηθεί σημαντικά στη Βό­
ρεια Αμερική, ενώ στην Ευρώπη η αποδοχή τους ως θε­
ραπευτικών μέσων στη δερματολογία ακολούθησε αρ­
γούς ρυθμούς3. Σήμερα, όμως, χρησιμοποιούνται ευ­
ρέως και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι τη δεκα­
ετία του '60 η χρήση τους αντενδεικνυόταν ή θεωρείτο 
ακόμη και επιζήμια. Ο δογματισμός αυτός ήταν λαθε­
μένος και πιθανότατα καθυστέρησε σημαντικά τη διά­
δοση της χρήσης των φαρμακευτικών σαμπουάν που 
σήμερα θεωρούνται απολύτως απαραίτητα από τους 
δερματολόγους κτηνιάτρους. 
Η αποτελεσματικότητα των σαμπουάν στην ενυδά­
τωση του δέρματος, στα λιπίδια της επιδερμίδας και 
στην κεράτινη στοιβάδα, που έχουν μεγάλη σημασία 
στις κερατινοσμηγματορροϊκές δερματοπάθειες, μπο­
ρεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά με τη βοήθεια συ­
γκεκριμένων τεχνικών. Σ'αυτές περιλαμβάνονται η μέ­
τρηση της διαεπιδερμικής απώλειας του νεροΰ 
(ΔΕΑΝ), η μέτρηση του αριθμού των νεκρών κερατι-
νοκυττάρων, η μέτρηση του πάχους της κεράτινης στοι­
βάδας της επιδερμίδας, ο βαθμός αποκόλλησης τους, η 
χημική ανάλυση των λιπιδίων της επιδερμίδας, η μέ­
τρηση της περιεκτικότητας της σε νερό, οι επιφανεια­
κές βιοψίες και η κερατινοκυτταρομετρια4 8. Σε σχετι­
κή μελέτη7, μόνο η κερατινοκυτταρομετρια και όχι η μέ­
τρηση της ΔΕΑΝ έδωσε επαναλαμβανόμενα αποτελέ­
σματα. Σε άλλη μελέτη, η μέτρηση της ΔΕΑΝ, η κερα­
τινοκυτταρομετρια και η σμηγματορρομέτρια δεν ήταν 
επαναλαμβανόμενες, γεγονός που οδήγησε στο συ­
μπέρασμα ότι οι τεχνικές αυτές προφανώς δεν είναι 
αξιόπιστες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της τοπικής θεραπείας στο σκΰλο
8
. Η εξέταση με το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο θα μπορούσε ενδεχομένως 
να είναι χρήσιμη9. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημα­
ντική πρόοδος ως προς τη βελτίωση της σύνθεσης των 
σαμπουάν με επικέντρωση στην παρατεταμένη δράση 
των δραστικών τους συστατικών. Η μικροεγκΰστωσή 
τους, για παράδειγμα, σε λιποσωμάτια βρέθηκε ότι πα­
ρατείνει το ενυδατωτικό αποτέλεσμα. Η μικροεγκΰ­
στωσή τους σε πολυπεταλιώδεις μικροκάψουλες, όπως 
το σκεύασμα Spherulites®, αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότη-
τατων θεραπευτικών ουσιών και εξασφαλίζει την άμε­
ση και παρατεταμένη ενυδάτωση της επιδερμίδας. Τα 
δραστικά συστατικά απελευθερώνονται υστέρα από 
τη ρήξη των μικρομεμβρανών. Τα τασιενεργά του 
Spherulites® είναι αμφιφιλα και περιέχουν δυο αντα­
γωνιστικά μόρια - ένα υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο. 
Αυτά ενώνονται για να σχηματίσουν πεταλιώδεις φά­
σεις και υφίστανται συγκεντρική διάταξη με τη βοήθεια 
ειδικής κατασκευαστικής μεθόδου. Η πολυπεταλιώδης 
δομή επιτρέπει κάθε μεμβράνη να δρα ως διαχυτικός 
φραγμός, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την απώλεια 
των δραστικών συστατικών στο εξωτερικό περιβάλ­
λον. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκδοχο 
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για μεγάλο αριθμό υδρόφιλων ή υδρόφοβων (λιπόφι-
λων) δραστικών συστατικών που απελευθερώνονται 
συνεχώς, αλλά προοδευτικά, στην επιφάνεια των τρι­
χών και του δέρματος. Η τασιενεργός αυτή σύνθεση 
έχει αποδειχθεί πολΰ χρήσιμη στη δερματολογία, επει­
δή επιτρέπει την πρόσβαση των υδρόφιλων δραστικών 
συστατικών στο λιπαρό περιβάλλον της επιδερμίδας, 
και αντίστροφα, των υδρόφοβων μορίων στο υδάτινο 
περιβάλλον. Ο τΰπος των τασιενεργών ποικίλλει, αφοΰ 
σε ορισμένες περιπτώσεις (κατιονικά) φορτίζονται θε­
τικά, με αποτέλεσμα οι Spherulites® να προσκολλώ­
νται εκλεκτικά πάνω στις τρίχες και το δέρμα, ενώ σε 
άλλες (μη ιονισμένα τασιενεργά) η ουδέτερη φόρτιση 
τους επιτρέπει να εισχωρήσουν στις βαθύτερες στοι­
βάδες του δέρματος. Σε μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι μη 
ιονισμένοι Spherulites® μπορούν να εισχωρήσουν στην 
επιδερμίδα, στους θυλάκους των τριχών, στους σμηγ­
ματογόνους αδένες και στο χόριο10. Η παρουσία χιτο-
σανιδης στους κατιονικοΰς Spherulites® ενισχύει τη θε­
τική τους φόρτιση και με τη δημιουργία λεπτής στοι­
βάδας πάνω στην τρίχα αυξάνει τις εξαιρετικά, κατά τα 
άλλα, ενυδατωτικές ιδιότητες και το παρατεταμένο 
αποτέλεσμα. 
Τελευταία διατίθεται στην αγορά ένα νέο κτηνια­
τρικό σαμπουάν (αφροποιητικό μικρογαλάκτωμα) που 
χαρακτηρίζεται από την εξαίρετη διαλυτότητα των 
δραστικών συστατικών του (ιδιαίτερα των υδρόφο­
βων). Επιπλέον, στα μικρογαλακτώματα ενισχύεται η 
βιοδιαθεσιμότητατων δραστικών συστατικών που δια­
χέονται εύκολα και έχουν καλό καθαριστικό αποτέλε­
σμα11. 
IV. Η χρήση των σαμπουάν στις κερατινοσμηγμα-
τορροϊκές δερματοπάθειες12 
Κερατινορυθμιστικές ουσίες 
Οι κερατινορυθμιστικές ουσίες ενεργούν με δυο 
διαφορετικούς τρόπους
1 1 2 1 4
: 
- Με την αποκατάσταση του φυσιολογικού ρυθμού 
πολλαπλασιασμού και κερατινοποιησης των κερατι-
νοκυττάρων της επιδερμίδας. Μερικές από αυτές πι­
θανότατα έχουν κυτταροστατική δράση πάνω στα κύτ­
ταρα της βασικής στοιβάδας της επιδερμίδας, επειδή 
μειώνουν το ρυθμό της μιτωτικής διεργασίας. Οι ουσίες 
που δρουν με τον τρόπο αυτό ονομάζονται κερατινο-
πλασηκές. 
- Με την απομάκρυνση της περίσσειας των κυττά­
ρων της κεράτινης στοιβάδας της επιδερμίδας με το μη­
χανισμό της αποφολιδωσης. Συγκεκριμένα, η κενοτο-
πιωση των κυττάρων αυτών αυξάνει το ρυθμό απομά­
κρυνσης τους από την επιδερμίδα, αφοΰ προηγουμένως 
η κεράτινη στοιβάδα γίνει μαλακότερη και μειωθεί η 
συνεκτικότητα των μεσοκυττάριων δεσμών. Οι ουσίες 
που δρουν με τον παραπάνω τρόπο ονομάζονται κε-
ρατινολυτικές. 
Το σαλικυλικό οξύ έχει κερατολυτική δράση, επει­
δή με τη μείωση του pH του δέρματος οδηγεί στην αύ­
ξηση: 
- Της ποσότητας του νεροΰ που η κεράτινη μπορεί 
να απορροφήσει. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει επίσης 
και ο βαθμός ενυδάτωσης της κεράτινης στοιβάδας της 
επιδερμίδας. 
- Του ρυθμού αποφολιδωσης μέσω της δράσης του 
πάνω στη μεσοκυττάρια ουσία και τους μεσοκυττάρι­
ους δεσμούς (δεσμοσωμάτια). 
Με τον τρόπο αυτό η κεράτινη στοιβάδα γίνεται 
μαλακότερη. Το σαλικυλικό οξΰ δρα σε συνεργεία με 
το θειο, περιέχεται συχνά στα σαμπουάν, αν και σε μι­
κρή αναλογία, και η δράση του εξαρτάται από την τε­
λική του συγκέντρωση. 
Τα παράγωγα της πίσσας ανήκουν στις κερατινο-
πλαστικές (κυτταροστατικές) ουσίες, επειδή μειώνουν 
τη σΰνθεση των πυρηνικών οξέων στα κΰτταρατης βα­
σικής στοιβάδας της επιδερμίδας1415. Επιπλέον, έχουν 
αντισηπτικές και αντικνησμώδεις ιδιότητες. Στη φΰση 
υπάρχουν πολλές και διάφορες πηγές που περιέχουν 
τις δραστικές αυτές ουσίες. Τα παράγωγα πίσσας απο­
τελούν σύνθετο μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων 
με πάνω από 10.000 συστατικά. Κατά συνέπεια είναι 
δύσκολο να καθοριστεί σε ποιο ή σε ποια από αυτά θα 
πρέπει να αποδοθούν οι θεραπευτικές τους ιδιότητες. 
Επειδή το ίδιο δύσκολη είναι και η σταθερότητα της πε­
ριεκτικότητας τους στα διάφορα σαμπουάν, καλό είναι 
να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα σκευάσματα. Ορισμέ­
νες φορές η οσμή και η σύσταση δυσκολεύουν τη χρη­
σιμοποίηση των διαφόρων σκευασμάτων, αν και τα τε­
λευταία χρόνια στο εμπόριο διατίθενται κτηνιατρικά 
προϊόντα με αποσμητικές ιδιότητες. Παρενέργειες (π.χ. 
ξηροδερμια, χρωματισμός των ανοιχτόχρωμων τριχω­
μάτων, ερεθισμός του δέρματος) έχουν αναφερθεί 
υστέρα από τη χρήση σαμπουάν με υψηλή περιεκτικό­
τητα σε παράγωγα πίσσας (πάνω από 3%)1. Η χρησι­
μοποίηση των παραγώγων αυτών αντενδείκνυται στη 
γάτα. 
Το θείο έχει ήπιες κερατινολυτικές ιδιότητες. Εκτός 
από την παραγωγή υδρόθειου στην κεράτινη στοιβάδα 
της επιδερμίδας, το θειο έχει και πολλές άλλες, κυ­
ρίως αντισμηγματορροϊκές ιδιότητες, λόγω του άμε­
σου κυτταροστατικοΰ αποτελέσματος και πιθανότατα 
της αλληλεπίδρασης του με την κυστεΐνη των επιδερ­
μικών κυττάρων για το σχηματισμό κυστινης που απο­
τελεί σημαντικό δομικό συστατικό της κεράτινης στοι­
βάδας
3 1 3 1 5
. Το θειο, αν και έχει αντισηπτικές ιδιότητες, 
η ξηροδερμια που προκαλεί θεωρείται μειονέκτημα. Η 
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συνεργεία του με το σαλικυλικό οξΰ φαίνεται ότι οδη­
γεί σε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα όταν η πε­
ριεκτικότητα τους στα διάφορα σαμπουάν είναι η ίδια 
16
. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση αντικατάστασης 
του θειου από άλλες αποτελεσματικότερες κερατινο-
ρυθμιστικές ουσίες που προκαλούν λιγότερες παρε­
νέργειες (π.χ. αντισταθμιστική επιδείνωση της σμηγ-
ματόρροιας). Επισημαίνεται ότι με τη διακοπή, της κα­
τά τα άλλα αποτελεσματικής θεραπείας, η κερατινο-
σμηγματορροϊκή δερματοπάθεια ενδέχεται να παρου­
σιάσει επιδείνωση. 
Το διθειοΰχο σελήνιο ασκεί την κερατινολυτική και 
κερατινοπλαστική του δράση μειώνοντας το ρυθμό της 
φυσιολογικής διεργασίας πολλαπλασιασμού, διαφο­
ροποίησης και αποφολιδωσης των κυττάρων της επι­
δερμίδας και διαταράσσοντας το σχηματισμό των δι-
θειοΰχων δεσμών στην κεράτινη ουσία. Επιπλέον, έχει 
αντισμηγματορροϊκές, αλλά και καθαριστικές, ερεθι­
στικές και ξηραντικές ιδιότητες
31314
 Μπορεί, επίσης, να 
προκαλέσει αντισταθμιστική επιδείνωση της σμηγμα-
τόρροιας και μερικές φορές ερεθισμό του δέρματος. Η 
χρήση του αντενδείκνυται στη γάτα. 
Το γαλακτικό αμμώνιο έχει κερατινοπλαστικές και 
κερατινολυτικές ιδιότητες. Στα πλαίσια της θεραπευ­
τικής αντιμετώπισης της σμηγματόρροιας του ανθρώ­
που βρέθηκε ότι μειώνει αποτελεσματικά την υπερπα­
ραγωγή των φολίδων μέσω της κερατινοπλαστικής του 
δράσης (17-20). Αν και ο μηχανισμός δράσης στις κε-
ρατινοσμηγματορροϊκές δερματοπάθειες δεν έχει δι­
ευκρινιστεί απόλυτα, φαίνεται ότι διεγείρει τα ζωντα­
νά κύτταρα της επιδερμίδας, αποκαθιστώντας με τον 
τρόπο αυτό τυχόν διαταραχές του πολλαπλασιασμού 
και της ωρίμανσης τους. Με τον τρόπο αυτό διευκολύ­
νεται η τελική διαφοροποίηση των κερατινοκυττάρων 
και η φυσιολογική απόπτωση τους
2122
. Οι παραπάνω 
ιδιότητες του γαλακτικού αμμωνίου σε συνδυασμό με 
τις ενυδατωτικές παίζουν χρήσιμο ρόλο στις κερατινο-
σμηγματορροϊκές δερματοπάθειες19 2 0 2 2. Πολυάριθμες 
μελέτες στον άνθρωπο έχουν δείξει ότι η ουσία αυτή εί­
ναι πολΰ καλά ανεκτή από το δέρμα, ακόμη και όταν 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα1721. 
Αντισμηγματορροϊκές ουσίες 
Οι ουσίες αυτές αναστέλλουν ή περιορίζουν την 
παραγωγή σμήγματος από τους σμηγματογόνους αδέ­
νες, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στον καθαρισμό των εκ­
φορητικών τους πόρων. 
Θείο και διθειοΰχο σελήνιο (βλέπε παραπάνω), 
πρόκειται για αντισμηγματορροϊκές ουσίες που, όμως, 
ενδέχεται να οδηγήσουν στην επανεμφάνιση των αλ­
λοιώσεων μετά τη διακοπή της θεραπείας (αντισταθ­
μιστικό φαινόμενο). 
Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, εκτός από την αντι-
βακτηριδιακή του δράση, έχει και αντισμηγματορροϊ-
κές ιδιότητες μέσω της υδρόλυσης του σμήγματος και 
του περιορισμού της λειτουργικής δραστηριότητας των 
σμηγματογόνων αδένων. Σε μελέτη διαπιστώθηκε ότι 
η χρησιμοποίηση σαμπουάν με περιεκτικότητα 3% σε 
υπεροξείδιο του βενζοϋλιου αύξησε τη ΔΕΑΝ, ενώ 
παράλληλα μείωσε τη συγκέντρωση των λιπιδίων στην 
επιφάνεια της επιδερμίδας και τον αριθμό των κυττά­
ρων της κεράτινης στοιβάδας
6
. Επειδή η ουσία αυτή 
καθαρίζει αποτελεσματικά τους θυλάκους των τριχών, 
θεωρείται πολΰ χρήσιμη στην τοπική θεραπεία των 
δερματοπαθειών εκείνων που χαρακτηρίζονται από 
την παρουσία πολυάριθμων κομέδων ή/και υπερκερά-
τωσης των θυλάκων των τριχών
3,4,14,23
. Οι παρενέργει­
ες που έχουν αναφερθεί (ερεθισμός του δέρματος, ερυ-
θηματώδες εξάνθημα) συνήθως παρατηρούνται όταν η 
περιεκτικότητα της ουσίας αυτής στα σαμπουάν ξεπε­
ράσει το 5%4. Επειδή ενδέχεται να εμφανιστεί και ξη-
ροδερμια, συνιστάται πάντοτε η χρησιμοποίηση ενυ-
δατωτικών ουσιών αμέσως μετά την πλΰση του ζώου με 
τέτοιου είδους προϊόντα. 
Ο γλυκονικος ψευδάργυρος έχει αντισμηγματορ-
ροϊκές ιδιότητες. Επειδή ο ψευδάργυρος, που ανήκει 
στους τΰπου 1 αναστολείς της 5α-αναγωγάσης, μειώνει 
την παραγωγή του σμήγματος, στη δερματολογία του 
ανθρώπου χρησιμοποιείται στη συστηματική και τοπι­
κή θεραπεία της κοινής ακμής24. 
Η βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη), που παίζει επίσης ρό­
λο στην έκκριση του σμήγματος, παρουσιάζει συνεργι­
κή δράση με τον ψευδάργυρο, χωρίς όμως να είναι 
γνωστό με ποιο μηχανισμό25. Σε πρόσφατη μελέτη με εκ 
των προτέρων σχεδιασμό (διπλά τυφλή εξέταση με τυ-
χαιοποιηση του δείγματος) σε διάφορα περιστατικά 
με λιπαρή σμηγματόρροια (26) διαπιστώθηκε ότι ένα 
νέο κτηνιατρικό σαμπουάν που περιέχει σαλικυλικό 
οξΰ, γλυκονικό ψευδάργυρο, βιταμίνη Β6, λινολεϊκό / 
γ-λινολενικό οξΰ, ολαμινική πιροκτόνη (αντιμυκητιακή 
και αντιβακτηριδιακή ουσία - βλέπε παρακάτω) και 
λάδι από τσαγιόδεντρο ήταν εξίσου αποτελεσματικό με 
ένα άλλο σαμπουάν που περιέχει παράγωγα πίσσας, 
σαλικυλικό οξΰ και θειο. 
Απαραίτητα λιπαρά οξέα και ενυδατωτικές ουσίες: 
στα διάφορα κτηνιατρικά σαμπουάν περιέχονται απα­
ραίτητα λιπαρά οξέα λόγω των μαλακτικών και ενυ-
δατωτικών τους ιδιοτήτων. Σε μελέτη, στην οποία συμ­
μετείχαν σκΰλοι με σμηγματόρροια, διαπιστώθηκε η 
αποκατάσταση της διαταραχθεισας ΔΕΑΝ, όταν χρη­
σιμοποιήθηκε λινολεϊκό οξΰ27. Ορισμένα σαμπουάν πε­
ριέχουν ενυδατωτικές ουσίες, όπως είναι η γλυκερίνη, 
το γαλακτικό οξΰ και οι πολυεστέρες των λιπαρών οξέ­
ων. Οι ουσίες αυτές μποροΰν να εναποθηκευτούν σε 
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πολυπεταλιώδη δομικά στοιχεία, προκειμένου να πα­
ραταθεί η απελευθέρωση τους (Spherulites®) ή σε μό­
νο- /ολιγοπεταλιώδη σωμάτια (λιποσωμάτια) που εξα­
σφαλίζουν όμως την παράταση της ενυδατωτικής τους 
δράσης. 
Πώς να χρησιμοποιήσω τα σαμπουάν στις κερατινο-
σμηγματορροϊκές δερματοπάθειες; 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες γενικές οδη­
γίες: 
Οι μακρΰτριχοι σκύλοι με έντονες αλλοιώσεις θα 
πρέπει να κουρεύονται. Το κούρεμα βοηθά στην απο­
τελεσματικότερη εφαρμογή και την καλύτερη κατανο­
μή των δραστικών συστατικών του σαμπουάν στο δέρ­
μα. 
Το σαμπουάν στην αρχή της θεραπείας θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται αρκετές φορές την εβδομάδα. Στη 
συνέχεια, όμως, η συχνότητα χρησιμοποίησης του μπο­
ρεί προοδευτικά να μειωθεί ώστε να καθοριστεί το με­
σοδιάστημα εκείνο (συνήθως κάθε 2 εβδομάδες) κατά 
τη διάρκεια του οποίου το κλινικό αποτέλεσμα θα κρί­
νεται ικανοποιητικό. 
Τα περιστατικά θα πρέπει να παρακολουθούνται 
συχνά. Η θεραπευτική ουσία συχνά χρειάζεται να αλ­
λάξει υστέρα από την εμφάνιση παρενεργειών, την 
πρόκληση αντισταθμιστικού φαινομένου ή τη μεταβο­
λή της κλινικής εικόνας (π.χ. από λιπαρή σε ξηρή σμηγ-
ματόρροια). 
Ό σ ο εντονότερη είναι η δερματίτιδα τόσο δραστι­
κότερο και ισχυρότερο πρέπει να είναι το σαμπουάν. 
Το ίδιο ισχύει και για τη συχνότητα χρησιμοποίησης 
του. Σε ήπιου βαθμού ή σε κερατινοσμηγματορροϊκές 
δερματοπάθειες με πιτυρόμορφη φολιδωση, η επιλογή 
πρέπει να εστιάζεται στις κερατινολυτικές ουσίες, ενώ 
στις έντονου βαθμού ή τις δερματοπάθειες εκείνες που 
χαρακτηρίζονται από ψωριόμορφη φολιδωση, τα σα­
μπουάν θα πρέπει να περιέχουν και κερατινοπλαστικές 
ουσίες. Σε κάθε περίπτωση, αλλά ιδιαίτερα στη λιπα­
ρή σμηγματόρροια, η προσθήκη αντισμηγματορροϊκών 
ουσιών είναι χρήσιμη. 
Η χρήση των σαμπουάν στις παρασιτικές δερματίτιδες 
Τα αντιπαρασιτικά σαμπουάν, που περιέχουν ορ-
γανοχλωρινες, φυσικές πυρεθρινες ή συνθετικά πυρε-
θρινοειδή, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα αντι­
παρασιτικά λουτρά
13
 και άλλες φαρμακοτεχνικές μορ­
φές (σπρέυ, εκνεφωτές, μη εμβρέξιμες σκόνες, σκευ­
άσματα εστιακής ή γραμμικής εναπόθεσης, συστημα­
τικά φάρμακα), επειδή η γρήγορη απομάκρυνση τους 
με το ξέπλυμα περιορίζει σημαντικά το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα2. Παρόλα αυτά, η χρήση τους ενδείκνυται 
σε περιστατικά με σαρκοπτική ψώρα, σεϋλετιέλλωση, 
ωτοδηκτική ψώρα, παρασίτωση από κρότωνες, τρο-
μπικουλιωση και φθειριωση. 
Επειδή πολλές παρασιτικές δερματίτιδες (π.χ. σαρ­
κοπτική ψώρα, σεϋλετιέλλωση) και η αλλεργική από 
ψύλλους δερματίτιδα ενδέχεται να συνοδεύονται από 
κερατινοσμηγματορροϊκές αλλοιώσεις, είναι προφα­
νές το ευεργετικό αποτέλεσμα των σαμπουάν που πε­
ριέχουν κερατινορρυθμιστικές ουσίες3. 
Η χρήση των σαμπουάν στις βακτηριδιακές δερματί­
τιδες (πυώδης δερματίτιδα) 
Στις πυώδεις δερματίτιδες του σκύλου, η τοπική θε­
ραπεία μειώνει δραστικά τον πληθυσμό των βακτηρι­
δίων στο δέρμα, ενώ τα αντιβακτηριδιακά σαμπουάν με 
την επιπλέον απομάκρυνση των κυτταρικών υπολειμ­
μάτων επιτρέπουν την άμεση επαφή του δραστικού συ­
στατικού με το μικροοργανισμό και ευνοούν την απο­
μάκρυνση του εξιδρώματος13. 
Τα ήπια περιστατικά επιπολής πυώδους δερματίτι­
δας μπορούν να θεραπευτούν μόνο με τα σαμπουάν, 
ιδιαίτερα όταν τα τελευταία χρησιμοποιούνται καθη­
μερινά στην αρχή, ενώ στη συνέχεια η συχνότητα μει­
ώνεται ανάλογα με την ανταπόκριση του ζώου. Επειδή 
ο θεραπευτικός ρόλος των σαμπουάν είναι καθαρά 
Τα εντομοκτόνα σαμπουάν συνήθως περιέχουν συν­
θετικά πυρεθρινοειδή λόγω της γρήγορης και άμεσης 
ενηλικιοκτόνου δράσης τους. Κατά προτίμηση αυτά 
χρησιμοποιούνται για την απαλλαγή του ζώου από το 
υπολειπόμενο φορτίο των ψύλλων με μια εφάπαξ θε­
ραπεία. Επειδή, μετά το ξέπλυμα του σαμπουάν, η υπο­
λειπόμενη δράση της δραστικής ουσίας συνήθως είναι 
μικρή ή ανύπαρκτη, το ζώο είναι ευάλωτο στον άμεσο 
επαναπαρασιτισμό από ψύλλους που ψάχνουν για ξε­
νιστή. Συνεπώς, η χρήση των σαμπουάν για τη μακρο­
χρόνια αντιμετώπιση της παρασίτωσης από ψύλλους 
και της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας φαίνε­
ται ότι είναι περιορισμένη28. Πρόσφατα, με τη χρήση 
ενός σαμπουάν που περιέχει δελταμεθρινη (0,07%) 
διαπιστώθηκε η διατήρηση του αντιαιμομυζητικοΰ απο­
τελέσματος σε ποσοστό >90% και για μια ώρα μετά 
την επί μια εβδομάδα πειραματική παρασίτωση που 
διήρκησε μια εβδομάδα29. 
Το κολλοειδές εκχύλισμα βρώμης, που έχει αντι-
κνησμώδεις ιδιότητες (βλέπε παρακάτω), μετά την προ­
σθήκη του σε σαμπουάν με το συνθετικό πυρεθρινοει-
δές βιοαλλεθρινη, μειώνει τη φλεγμονή που προκαλεί­
ται από τα νύγματα των ψύλλων. 
Η χρησιμοποίηση των σαμπουάν που περιέχουν 
υπεροξείδιο του βενζοϋλιου συνιστάται ιδιαίτερα στη 
θεραπεία της δεμοδήκωσης λόγω του απολιπαντικοΰ 
και καθαριστικού του θυλάκου των τριχών αποτελέ­
σματος315. 
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υποστηρικτικός, στα περισσότερα από τα παραπάνω 
περιστατικά αυτά κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη 
χορήγηση αντιβιοτικών προκειμένου να εξασφαλιστεί 
το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα3. Η μακροχρόνια 
χρήση των σαμπουάν συνιστάται ιδιαίτερα στους σκύ­
λους εκείνους που εμφανίζουν ιδιοπαθή ή δευτερογε­
νή (από ορμονικές δερματώσεις ή αλλεργικές δερμα­
τίτιδες) υποτροπιάζουσα θυλακίτιδα, ακόμη και μετά 
τον έλεγχο του κνησμού που οφείλεται στις αλλεργικές 
δερματίτιδες. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ανεκτά από το 
δέρμα αντιβακτηριδιακά σαμπουάν μπορεί να απο­
τρέψουν την υποτροπή εφόσον χρησιμοποιούνται κά­
θε μια έως δυο εβδομάδες313. 
Σε περιστατικά με εν τω βάθει πυώδη δερματίτιδα, 
το κούρεμα θα πρέπει να προηγείται της χρήσης των 
σαμπουάν και της υδροθεραπείας. Με τον τρόπο αυτό 
προλαμβάνεται ο σχηματισμός επικαλυπτικών εφελκι-
δων και επιτρέπεται στη δραστική ουσία να έρθει σε 
άμεση επαφή με τις αλλοιώσεις (δοθιήνες, έλκη)13. Στις 
περιπτώσεις, όμως, αυτές τα σαμπουάν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πολΰ συχνά, ιδιαίτερα στην αρχή 
της θεραπείας. 
Στις δραστικές ουσίες, που συνήθως περιέχονται 
στα αντιβακτηριδιακά σαμπουάν, περιλαμβάνονται η 
χλωρεξιδινη, η ποβιδόνη, το υδροξείδιο του βενζοϋλί-
ου και το γαλακτικό αιθΰλιο. 
Η χλωρεξιδινη
430
, που ανήκει στις διγουνιδινες, εί­
ναι πολΰ αποτελεσματική απέναντι στα περισσότερα 
είδη βακτηριδίων (Gram + και Gram - ) , εκτός από 
ορισμένα στελέχη της Pseudomonas και της Serratia. Η 
δράση της είναι βακτηριδιοκτόνος, αφού ενεργεί πάνω 
στην κυτταρική μεμβράνη των μικροοργανισμών, δι­
ευκολύνοντας έτσι τη διαρροή των ενδοκυτταρικών 
στοιχείων. Στα σαμπουάν η περιεκτικότητα της ποικί­
λει από 0,5 ως 4% (διοξεϊκή ή διγλυκονική). Επειδή η 
χλωρεξιδινη ενδέχεται να παρουσιάσει ασυμβατότητα 
απέναντι στα συνήθη τασιενεργά (ιδιαίτερα τα ανιο-
νικά) που περιέχονται στα σαμπουάν, απαιτείται ιδι­
αίτερη προσοχή κατά την παρασκευή τους
31
. Το προ­
ληπτικό αποτέλεσμα της χλωρεξιδινης, που οφείλεται 
στην παραμονή της στο δέρμα ακόμα και υστέρα από 
καλό ξέπλυμα, εξασφαλίζεται με την κάθε 48 ώρες 
χρησιμοποίηση των ανάλογων σαμπουάν32, ενώ σε πει­
ραματικές συνθήκες διαρκεί 5 ώρες33. Η ανεκτικότητα 
της χλωρεξιδινης από το δέρμα είναι πολΰ καλή. 
Η ποβιδόνη είναι μια ιωδιοφόρος αντισηπτική ου­
σία από την οποία το ιώδιο απελευθερώνεται με βρά­
δυ ρυθμό στους ιστούς413. Η περιεκτικότητα του τιτλο-
ποιημένου ιωδίου συνήθως κυμαίνεται από 0,2% έως 
και 4%. Η ποβιδόνη είναι βακτηριδιοκτόνος ουσία και 
δρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και σε συγκέ­
ντρωση 0,005%2. Επιπλέον έχει και προληπτική δράση 
λόγω της παραμονής της στο δέρμα (για 5 ώρες σε πει­
ραματικές συνθήκες). Η προκαλούμενη ξηροδερμια 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσθήκη μαλακτικών 
στα σαμπουάν. Επιπλέον, η ποβιδόνη μπορεί να προ­
καλέσει ερεθισμό του δέρματος και κιτρινωπή από­
χρωση του τριχώματος4. 
Στο δέρμα, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου (βλέπε 
παραπάνω) μεταβολίζεται σε βενζοϊκό οξΰ, ενώ η μι-
κροβιοκτόνος του δράση βασικά έχει αποδοθεί στην 
πτώση του pH του δέρματος3 με αποτέλεσμα τη ρήξη 
της κυτταρικής μεμβράνης των βακτηριδίων34. Ουσια­
στικά πρόκειται για οξειδωτική ουσία που απελευθε­
ρώνει στοιχειακό οξυγόνο μέσα στο δέρμα και προκα­
λεί σειρά χημικών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα τη με­
ταβολή της διαπερατότητας και τη ρήξη της κυτταρικής 
μεμβράνης των βακτηριδίων4. Το υπεροξείδιο του βεν­
ζοϋλίου, η δράση του οποίου διαρκεί μέχρι 5 ώρες, έχει 
καλύτερο προληπτικό αποτέλεσμα εφόσον βέβαια χρη­
σιμοποιείται κάθε 48 ώρες32 σε σύγκριση με τη χλωρε­
ξιδινη (0,5%), τις συμπλοκές ενώσεις του ιωδίου και την 
τρικλοζάνη, όπως διαπιστώθηκε σε σχετική μελέτη33. 
Η συγκέντρωση του στα σαμπουάν γενικά είναι 2% ή 
3%, γεγονός που το καθιστά καλά ανεκτό από το δέρ­
μα αν και, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό (ερύθημα, κνησμός, πόνος)4. Σε 
κλινική μελέτη που έγινε το 1984 σε 30 σκύλους με θυ­
λακιτιδα, το 61% των ζώων ανταποκρίθηκε καλά στη 
θεραπεία με σαμπουάν που περιείχε 2,5% υπεροξείδιο 
του βενζοϋλίου χωρίς να χρειαστεί προσθήκη άλλων 
φαρμάκων34. Σε περιστατικά επιπολής πυώδους δερ­
ματίτιδας, όπου συγκρίθηκε με το γαλακτικό αιθύλιο, το 
70% των σκύλων ανταποκρίθηκε καλά στη θεραπεία με 
σαμπουάν 2,5% σε υπεροξείδιο του βενζοϋλίου35. 
Το γαλακτικό αιθΰλιο υδρολύεται σε αιθανόλη και 
γαλακτικό οξύ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το pH του 
δέρματος, με αποτέλεσμα η δράση του να παρουσιάζει 
μεγάλες ομοιότητες με εκείνη του υπεροξειδίου του 
βενζοϋλίου
3
. Όταν η περιεκτικότητα του στα σαμπου­
άν είναι 10%, σπάνια προκαλούνται παρενέργειες 
(ερεθισμός, ερύθημα, κνησμός)4. Με βάση τα αποτε­
λέσματα συγκριτικής μελέτης στην οποία συμμετείχε 
και το υδροξείδιο του βενζοϋλίου, το 40% 30 σκύλων 
με επιπολής πυώδη δερματίτιδα ανταποκρίθηκε καλά 
στη θεραπεία με σαμπουάν περιεκτικότητας 10% σε 
γαλακτικό αιθύλιο
35
. Σε πρόσφατη μελέτη με μάρτυ­
ρες, στην οποία το χρησιμοποιούμενο προϊόν ήταν γνω­
στό και δε χρησιμοποιήθηκε εικονικό φάρμακο, δια­
πιστώθηκε ότι η χρήση σαμπουάν 10% σε γαλακτικό 
αιθύλιο δύο φορές την εβδομάδα μείωσε τη χρονική 
διάρκεια της απαιτούμενης αντιβιοθεραπειας36. Δε δια­
πιστώθηκε, όμως, προληπτικό αποτέλεσμα όταν το ίδιο 
σαμπουάν χρησιμοποιούνταν κάθε 48 ώρες. 
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Στις άλλες αντιβακτηριδιακές ουσίες, που περιέ­
χονται στα σαμπουάν, περιλαμβάνονται η εξαχλωρο-
φαίνη (δε χρησιμοποιείται πλέον επειδή είναι νευρο-
τοξική), η εξετιδίνη (περιέχεται μόνο σε ένα προϊόν) 
και η τρικλοζάνη, το προληπτικό αποτέλεσμα της οποί­
ας διαρκεί 5 ώρες, αλλά είναι μικρότερο από εκείνο 
της χλωρεξιδίνης και του υδροξειδίου του βενζοϋλίου, 
συμφωνά με τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης33. 
Το γαλακτικό αιθΰλιο -από ενδεχόμενη υποτροπή- δεν 
προφυλάσσει όταν χρησιμοποιείται κάθε 48 ώρες32. 
Η ολαμινική πιροκΐονη, ενώ βασικά είναι αντιμυ-
κητιακή ουσία (βλέπε παρακάτω), έχει και αντιβακτη-
ριδιακή δράση. Η ουσία αυτή προστέθηκε σε δυο σα­
μπουάν που σχεδιάστηκαν ειδικά για την ατοπική δερ­
ματίτιδα του σκύλου και τη λιπαρή σμηγματόρροια και 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αγορά. 
Η χρήση των σαμπουάν στις μυκητιακές δερματίτιδες 
Τα αντιμυκητιακά σαμπουάν χρησιμοποιούνται ως 
συμπληρωματικά μέσα στη θεραπεία της δερματοφυ-
τιασης και της δερματίτιδας από Malessezia. Στη δερ-
ματοφυτιαση αυτά μειώνουν τη δυνατότητα μετάδο­
σης, χωρίς όμως να έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα 
όταν χρησιμοποιούνται μόνα τους37. Επισημαίνεται ότι 
τα σαμπουάν με περιορισμένη ή χωρίς αντιμυκητιακή 
δράση συντελούν στη διασπορά των αρθροσποριων
38
. 
Η προηγουμένη, όμως, χρησιμοποίηση κερατινορυθ-
μιστικών σαμπουάν σε περίπτωση που παρατηρηθούν 
κερατινοσμηγματορροϊκές διαταραχές συμβάλλει στην 
απομάκρυνση των μολυσμένων φολίδων και εφελκι-
δων. Σε in vitro μελέτη με σαμπουάν που περιείχε κε-
τοκοναζόλη, διαπιστώθηκε αναστολή της ανάπτυξης 
του Microsporum canis σε DTM υποστρώματα που ενο-
φθαλμιστηκαν με μολυσμένες τρίχες παρά το γεγονός 
ότι γινόταν συχνότερα χρήση απ' ό,τι οι άλλες αντιμυ-
κητιακές ουσίες (ενιλκοναζόλη, θειάσβεστος, 2% χλω­
ρεξιδινη, ποβιδόνη)39. Σε σχετική ανασκόπηση, τα σα­
μπουάν με μικοναζόλη ήταν εξίσου αποτελεσματικά 
με τα διαλύματα θειάσβεστου και ενιλκοναζόλης για τη 
θεραπεία της δερματοφυτιασης της γάτας38. Σε άλλη 
μελέτη, η δυο φορές την εβδομάδα χρησιμοποίηση σα­
μπουάν με χλωρεξιδινη 2% και μικοναζόλη 2% επιτά­
χυνε την κλινική, αλλά όχι και τη μυκητολογική ίαση σε 
γάτες που είχαν μολυνθεί πειραματικά με το Μ.canis 
και στις οποίες επιπλέον χορηγήθηκε γκριζεοφουλβί-
νη
40
. Σε δεύτερη μελέτη, το σαμπουάν αυτό, που χρη­
σιμοποιήθηκε με βάση το παραπάνω σχήμα, επιτάχυ­
νε περισσότερο την μυκητολογική ίαση σε μολυσμένες 
γάτες, στις οποίες χορηγήθηκε και γκριζεοφουλβίνη, 
απ' ό,τι τα σαμπουάν που περιείχαν μόνο μικοναζόλη, 
χλωρεξιδινη ή ήταν εικονικά
41
. Σε τρίτη μελέτη, οι μο­
λυσμένες γάτες, στις οποίες χορηγήθηκε γκριζεο­
φουλβινη, παρουσίασαν ταχύτερη κλινική και μυκητο­
λογική ίαση, όταν ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε και 
σαμπουάν με μικοναζόλη /χλωρεξιδινη, δυο φορές την 
εβδομάδα σε σύγκριση με εκείνες στις οποίες δεν έγι­
νε καμία τοπική θεραπεία42. Πιο πρόσφατη in vitro με­
λέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός μικοναζόλης και χλωρε­
ξιδίνης, σε αναλογία 1:1, ήταν αποτελεσματικότερος 




Στη δερματίτιδα από Malessezia, η τοπική θεραπεία 
αποτελεί εναλλακτική λΰση της συστηματικής θερα­
πείας. Όταν οι αλλοιώσεις είναι εκτεταμένες, θα πρέ­
πει να προτιμούνται τα αντιμυκητιακά σαμπουάν ή οι 
λοσιόν. Αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυα­
σμό με τη συστηματική θεραπεία χωρίς όμως να έχει 
αποσαφηνιστεί αν το σχήμα αυτό έχει μεγαλύτερη θε­
ραπευτική άξια απ' ό,τι η τελευταία μόνη της. Από μό­
νη της η τοπική θεραπεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει 
την ορθότητα της διάγνωσης, αλλά μπορεί να συντη­
ρήσει την κλινική ΰφεση, επιβεβαιώνοντας έτσι έμμε­
σα τη διάγνωση. Καταλληλότερα θεωρούνται τα σα­
μπουάν εκείνα που περιέχουν μικοναζόλη (2%), χλω­
ρεξιδινη (2-4%), συνδυασμό των δυο (2% για το κα­
θένα), κετοκοναζόλη (2%) ή συνδυασμό χλωρεξιδίνης 
και κετοκοναζόλης (1%), όπως εξάλλου και τα διαλύ­
ματα θειασβέστου και ενιλκοναζόλης1 3 4 4 4 5. Τα σα­
μπουάν με θειούχο σελήνιο πιστεύεται ότι είναι λιγό­
τερο αποτελεσματικά45. 
Η αντιμυκητιακή ουσία, ολαμινική πιροκτόνη, ανή­
κει στην ομάδα της υδροξυπυριδόνης και δεν έχει χη­
μική σχέση με καμία από τις άλλες αντισηπτικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται στην Κτηνιατρική. Η ουσία αυ­
τή περιέχεται σε πολλά ανθρώπινα σαμπουάν που προ­
ορίζονται για τη θεραπεία των δερματοπαθειών εκεί­
νων που έχουν αιτιοπαθογενετική σχέση με τη 
Malassezia (όπως η πιτυριδα)46. Η ολαμινική πιροκτό­
νη δρα κατά των δερματοφΰτων και των ζυμών, καθώς 
και κατά των Gram + και Gram - βακτηριδίων. Τε­
λευταία, η ουσία αυτή περιέχεται σε δυο σαμπουάν 
που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για την ατοπική δερ­
ματίτιδα και τις κερατινοσμηγματορροϊκές δερματο­
πάθειες του σκύλου. Σε in vivo μελέτη, στην οποία χρη­
σιμοποιήθηκε σαμπουάν με ολαμινική πιροκτόνη δια­
πιστώθηκε η άμεση και υπολειπόμενη αντιμυκητιακή 
της δράση απέναντι στη Malasseziapachydermatis4''. Σε 
άλλη πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η συνδυα­
σμένη τοπική θεραπεία με σαμπουάν, που περιείχε 
ολαμινική πιροκτόνη και γαλακτικό αμμώνιο, και λο­
σιόν με ολαμινική πιροκτόνη και σαλικυλικό οξΰ ήταν 
αποτελεσματική στις κερατινοσμηγματορροϊκές εκεί­
νες δερματοπάθειες του σκύλου που συνδέονται με την 
υπερανάπτυξη της Malassezia48. 
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Η χρήση των σαμπουάν στις αλλεργικές δερματίτιδες 
Κατά πάσα πιθανότητα, όλα τα σαμπουάν απομα­
κρύνουν τα αλλεργιογόνα από το δέρμα, γεγονός που 
ενισχύει το ρόλο τους στη θεραπευτική προσπάθεια 
κατά της ατοπικής δερματίτιδας του σκύλου. Επιπλέον, 
με τα σαμπουάν ενυδατώνεται η ξηρή επιδερμίδα που 
είναι συχνό φαινόμενο στις αλλεργικές γενικά δερμα­
τίτιδες. Λόγω της αντιμικροβιακής τους δράσης, τα σα­
μπουάν μπορούν να βελτιώσουν την κλινική εικόνα 
των αλλεργικών σκύλων, με την προϋπόθεση ότι χρη­
σιμοποιούνται συχνά (π.χ. δυο φορές την εβδομάδα, 
τουλάχιστον στην αρχή της θεραπείας). Τα αντικνη-
σμώδη σαμπουάν γενικά υποστηρίζεται ότι συμπλη­
ρώνουν τη θεραπεία, ενώ από μόνα τους σπάνια είναι 
αποτελεσματικά313. 
Τα αντικνησμώδη σαμπουάν περιέχουν 1% υδρο-
κορτιζόνη, 0,01% φθοριοσινολόνη, 2% διφαινυδραμι-
νη, 1% πραμοξινη ή/και κολλοειδή εκχυλίσματα βρώ­
μης. Σε κλινική μελέτη διαπιστώθηκε η χρησιμότητα 
των διαλυμάτων που περιείχαν την τοπική αναισθητι­
κή ουσία πραμοξινη49. Στο σκΰλο βρέθηκε ότι η φθο­
ριοσινολόνη, που περιέχεται στα σαμπουάν, δεν απορ­
ροφάται από το δέρμα σε βαθμό που να προκαλεί συ­
στηματικές παρενέργειες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν με­
λέτες με σχεδιασμό πάνω στην αποτελεσματικότητα 
των αντικνησμωδών σαμπουάν13. Πρόσφατα, ένα σα­
μπουάν, που παρασκευάστηκε ειδικά για την ατοπική 
δερματίτιδα του σκύλου, περιέχει λινολεϊκό και γ-λι-
νολενικό οξΰ, μονό- και ολιγοσακχαριτες, βιταμίνη Ε 
και ολαμινική πιροκτόνη. Επειδή τα διαμεσοκυτταρικά 
λιπίδια της κεράτινης στοιβάδας της επιδερμίδας με­
ταβάλλονται στου ατοπικοΰς σκύλους
9
, το λινολεϊκό 
οξΰ με την αποκατάσταση της λειτουργίας του επιδερ­
μικού φραγμού (βλέπε παραπάνω)2 7 μπορεί να περιο­
ρίσει τη διαδερμική διείσδυση των αλλεργιογόνων. 
Οι μονό- και ολιγοσακχαριτες είναι ανοσορυθμι-
στικές ουσίες που μπορούν να αναστειλλουν την έκ­
κριση των φλεγμονικών κυτταροκινών (όπως η TNF-a) 
και να περιορίσουν την έκφραση των διαμεμβρανικών 
μορίων (όπως τα ICAM 1), όπως διαπιστώθηκε σε με­
λέτες που έγιναν στον άνθρωπο
50
 και το σκΰλο
51
. Η βι­
ταμίνη Ε είναι αντιοξειδωτική ουσία, σταθεροποιεί τα 
λυσοσωμάτια, περιορίζει τη σΰνθεση της προσταγλαν-
δινης Ε2 (PGE2) και αυξάνει την παραγωγή της ιντερ-
λευκινης 2 (IL-2), γεγονός που εξηγεί την αντιφλεγμο-
νώδη και ανοσοδιεγερτική της δράση
13
. Η ολαμινική πι­
ροκτόνη είναι αντισηπτική ουσία με δράση κατά των 
Gram + και Gram - βακτηριδίων, των δερματοφΰτων 
και των ζυμών και περιέχεται σε πολλά προϊόντα το­
πικής θεραπείας, που χρησιμοποιούνται με επιτυχία 
στη δερματολογία του ανθρώπου κατά της υπερανά-
πτυξης των Malassezia furfur και Malassezia pachy-
dermatis47. Ο σχεδιασμός του παραπάνω σαμπουάν φαί­
νεται ότι υπόσχεται πολλά, επειδή ο θεραπευτικός του 
σκοπός είναι η αντιμετώπιση των διαταραχών εκείνων 
που εικάζεται ότι επισυμβαίνουν στην ατοπική δερμα­
τίτιδα του σκύλου. Οι πρώτες μελέτες με σχεδιασμό 
είναι ενθαρρυντικές
52
, ενώ μελλοντικές μελέτες θα επι­
βεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος 
αυτοΰ στους ατοπικοΰς σκύλους. 
Ενυδατωτικές ουσίες 
Σε κάθε δερματοπάθεια, αλλά ιδιαίτερα στην ξηρή 
σμηγματόρροια, επιδιώκεται η ενυδάτωση της επιδερ­
μίδας με κάποια ενυδατωτική ουσία που ακολουθεί τη 
χρήση των σαμπουάν. Έ χ ε ι διαπιστωθεί ότι η περιε­
κτικότητα της επιδερμίδας σε νερό είναι χαμηλότερη σε 




Οι ενυδατωτικές ουσίες λιπαίνουν, ενυδατώνουν 
και μαλακώνουν το δέρμα. Στη γαλλική γλώσσα όλες 
αυτές συμπεριλαμβάνονται λανθασμένα κάτω από τον 
όρο μαλακτικά. Στην ουσία, όμως, σ' αυτές περιλαμ­
βάνονται τα πραγματικά μαλακτικά, τα γαλακτώματα 
/ μαλακτικά, οι ερμητικά επικαλύπτουσες και οι επα-
νυδατικές ουσίες. 
Οι παραπάνω ουσίες αποκαθιστούν με τεχνητό τρό­
πο το επιφανειακό επίστρωμα της επιδερμίδας. Όταν 
αναμιχθούν με το νερό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με τη μορφή της μαλαξοθεραπειας (μασάζ) ή ως λο­
σιόν, ενώ αδιάλυτες συνήθως ψεκάζονται στο τρίχωμα 
και το δέρμα μετά το ξέπλυμα του σαμπουάν. Τα ενυ-
δατωτικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπλένο­
νται. Τα κτηνιατρικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
Ευρώπη περιέχουν μόνο μαλακτικές και ενυδατωτικές 
ουσίες (στη Βόρεια Αμερική κυκλοφορεί ένα προϊόν 
που περιέχει γαλάκτωμα και μαλακτικό). Δεν υπάρ­
χουν κτηνιατρικά προϊόντα με ερμητικά επικαλύπτου­
σες ουσίες, προφανώς εξαιτίας του κίνδυνου πρόκλη­
σης υπερυδάτωσης και αποσύνθεσης της επιδερμίδας. 
Τα λιπαρά μαλακτικά, που περιέχουν αλκοολούχο 
λανολινη, παραφινέλαιο ή άλλα ορυκτέλαια και στο 
παρελθόν υιοθετήθηκαν από τη δερματολογία του αν­
θρώπου, σπάνια μόνο χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι 
ουσίες αυτές, που χρησιμοποιούνται αφοΰ προηγου­
μένως γαλακτωματοποιηθοΰν με το νερό της βρύσης, 
βελτιώνουν το τρίχωμα, αν και το λιπαρό επίστρωμα 
που τελικά αφήνουν πάνω σε αυτό είναι βασικό μειο­
νέκτημα. Στη Γαλλία κυκλοφορεί ένα κτηνιατρικό μα­
λακτικό που έχει ρευστή σύσταση και περιέχει πολυε-
λεϊκοΰς εστέρες των λιπαρών οξέων. Επίσης, συνιστά­
ται η τοπική χρήση των απαραίτητων λιπαρών οξέων, 
που μαλακώνουν και ενυδατώνουν το δέρμα και μειώ­
νουν τη ΔΕΑΝ27. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται 
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πρόβλημα ερμητικής επικάλυψης της επιδερμίδας, ενώ 
το ευεργετικό αποτέλεσμα οφείλεται στην ενσωμάτω­
ση των απαραίτητων λιπαρών οξέων (ιδιαίτερα του λι-
νολεϊκοΰ οξέος) στα κεραμίδια της επιδερμίδας. 
Τα μη λιπαρά μαλακτικά έχουν επανυδατικές και 
μαλακτικές ιδιότητες, ενώ παράλληλα μειώνουν την 
οσμή και βελτιώνουν την όψη του τριχώματος, χωρίς να 
το λιπαίνουν. Το υψηλό μοριακό βάρος των δραστικών 
τους συστατικών και η υγροσκοπική τους φΰση εξα­
σφαλίζουν αποτελεσματικά την προστασία της επι­
δερμίδας. Σ' αυτά περιλαμβάνονται το γαλακτικό οξΰ, 
η γλυκερίνη, η προπυλενική γλυκόλη, η ουρία και η 
χιτοσανιδη. Οι δραστικές αυτές ουσίες μπορούν να 
συνδυαστούν με ενυδατωτικά, με κολλοειδή εκχυλί­
σματα βρώμης και αλόης για την αντικνησμώδη τους 
δράση, με σαλικυλικό οξΰ για την κερατινολυτική του 
δράση και με παράγωγα πίσσας για την κερατινοπλα-
στική τους δράση. Τελευταία, η ολαμινική πιροκτόνη 
προστέθηκε σε λοσιόν που περιέχει σαλικυλικό οξΰ
48
. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε λοσιόν που σχεδιάστηκε 
ειδικά για την ατοπική δερματίτιδα του σκΰλου (βλέπε 
παραπάνω) και αποτελεί συμπλήρωμα της τοπικής θε-
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ραπεια με το ανάλογο σαμπουάν. Η λοσιόν αυτή, που 
ως βάση έχει ρευστό γαλάκτωμα, περιέχει μονό- και 
ολιγοσακχαριτες (ελεύθεροι και με τη μορφή 
Spherulites®), βιταμίνη Ε, λινολεϊκό και γ-λινολενικό 
οξυ και συνιστάται για τα μεταξύ των πλύσεων με σα­
μπουάν διαστήματα52. 
Συμπέρασμα 
Στη θεραπευτική και προληπτική στρατηγική της 
κτηνιατρικής δερματολογίας συχνά περιλαμβάνεται η 
χρήση διαφόρων φαρμακευτικών σαμπουάν. Ο θερα­
πευτικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι τόσο βραχυ­
χρόνιος, όσο και μακροχρόνιος προκειμένου να εξα­
σφαλιστούν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, η καλή 
συνεργασία του ιδιοκτήτη και ο περιορισμός των πι­
θανών παρενεργειών
54
. Παρά την εξαιρετικά μεγάλη 
πρόοδο που πρόσφατα έχει διαπιστωθεί στη δερματο­
λογία των ζώων συντροφιάς, υπάρχει ακόμα αρκετό τε­
χνολογικό και επιστημονικό υπόστρωμα πάνω στο 
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